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ABSTRACT 
 
One of the purposes of studying a foreign language one is to support the ability / skills later used 
in the workforce. One of the skills / abilities needed by learners is the ability in business correspondence. 
Binus University offers a compulsory specialization course for students in their sixth semester namely 
translation and office. Japanese business correspondence courses is one of the compulsory subjects 
contained in the specialization in office for the sixth semester students. Problems contained in Binus 
University are that most students who took office specialization dislike grammar, kanji, and others. This 
problem is quite significant in the process of teaching and learning so that teachers should use other 
media such as discussion forums on Binusmaya to maximize the teaching and learning in the classroom 
and also help students who lack the ability to make sentences with the correct and appropriate sentence 
pattern. 
 




Tujuan mempelajari bahasa asing salah satunya adalah menunjang kemampuan/skill mereka di 
dunia kerja. Salah satu skill/kemampuan yang dibutuhkan oleh para pembelajar adalah kemampuan 
dalam berkorespondensi bisnis. Oleh karena ini di Binus University terdapat mata kuliah peminatan yang 
bersifat wajib bagi mahasiswa semester 6 yaitu peminatan penerjemahan dan office. Mata kuliah 
korespondensi bisnis Jepang merupakan sdalah satu dari mata kuliah wajib yang terdapat di peminatan 
office untuk mahasiswa semester 6. Masalah yang terdapat di Binus University adalah sebagian besar 
mahasiswa yang mengambil peminatan office adalah mahasiswa yagn bisa dikatakan kurang menyukai 
tata bahasa, kanji, dan lain-lain. Masalah ini cukup mengganggu proses belajar mengajar sehingga 
pengajar harus menggunakan media lain yaitu forum diskusi yang ada di Binusmaya untuk 
memaksimalkan waktu proses belajar mengajar di kelas dan juga membantu mahasiswa yang kurang 
dalam kemampuan menyusun kalimat dengan pola kalimat yang benar dan sesuai. 
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